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El presente estudio de tesis reside en el diseño de un Sistema de agua potable y 
Alcantarillado en el Centro Poblado de Uyurpampa, distrito de Incahuasi, provincia de 
Ferreñafe, región de Lambayeque, como muchos otros centros poblados carecen de 
servicios básicos de saneamiento, ofreciendo una baja calidad de vida a los 
pobladores, la ejecución del proyecto que garantice una buena salubridad ya que 
dicho proyecto es de mejorar el servicio de agua Potable y Alcantarillado, se realizaran 
los siguientes estudios, levantamiento topográfico, estudios de mecánica de suelos e 
hidrológico de la zona acorde a la norma técnica peruana. 
El abastecimiento de agua potable inicia en la captación que consta de 02 manantiales 
de tipo ladera, y la conducción de agua será por gravedad, Reservorio de 
Almacenamiento, redes de aducción y de distribución. El diseño del sistema de aguas 
servidas estará conformado por redes de alcantarillado, buzones, para luego ser 
conducido a la planta de tratamiento de aguas residuales a través de Tanque Imhoff, 
los Lechos de Secado, Filtros Biológicos y por último cámara de cloración. A nivel del 
cercado diseño de unidades básicas de saneamiento para 76 viviendas. 





This thesis study resides in the Design of a drinking water and sewerage system in the 
Uyurpampa Village Center, Incahuasi district, Ferreñafe province, Lambayeque region, 
as many other populated centers lack basic sanitation services, offering a low quality 
of life to the inhabitants, the implementation of the project that guarantees a good 
health as this project is to improve the water service , the following studies, topographic 
survey, soil mechanics and hydrological studies of the area according to the Peruvian 
Technical Standard will be carried out.  
The supply of drinking water begins in the uptake consisting of 02 spring-type slopes, 
and the conduction of water will be by gravity, Storage Reservoir, aduction and 
distribution networks. The design of the sewage system will consist of sewer networks, 
mailboxes, and then be driven to the wastewater treatment plant through Imhoff Tank, 
Drying Beds, Biological Filters and finally chlorination chamber. At the level of the fence 
design of basic sanitation units for 76 homes.  




El centro poblado de Uyurpampa, se localiza a una altitud de 2768 m.s.n.m., 
situado en el Distrito de Incahuasi, a 105 km de La Provincia de Ferreñafe, que 
se traslada a través de la carretera afirmada a partir de la ciudad de Ferreñafe. 
La población de Uyurpampa, dedicado principalmente a la agricultura y la 
ganadería. En Educación, tiene centros educativos en sus tres niveles: Nivel 
Inicial con 95 alumnos; nivel primario con 207 alumnos, y nivel secundario con 
197. 
La población actual de la zona urbana y a nivel de cercado del centro poblado 
de Uyurpampa es de 1225 habitantes, comprendido en zona Urbana 280 
viviendas Y 15 instituciones públicas y privadas (963 habitantes), y a nivel del 
Cercado 76 viviendas (262 habitantes). 
En el sector salud, tiene un centro de salud, del cual obtuvimos informaciones a 
nivel genérico que la población sufre de infecciones gastrointestinales, 
diarreicas, parasitosis y respiratorias sobre todo que afecta a la población infantil, 
niñez, y al adulto mayor. Esta problemática se ocasiona directamente por el uso 
del agua no potable, por el alcantarillado es zona urbana estar colapsada, 
también a los alrededores no cuentan con ambos servicios. 
 Actualmente mantiene servicios básicos, ya que se instalaron estos servicios 
por el año de la década de los años noventa, pero como ya pasaron más de 20 
años de su existencia, se han producido deterioro de los sistemas, a la fecha su 
funcionamiento está con bastantes limitaciones, por las malas condiciones que 
se encuentran sus estructuras y las tuberías en ambos sistemas del Agua 
Potable y de alcantarillado están colapsados.  
Existe 200 usuarios poseen los servicios y 172 usuarios inscritos(nuevos) para 
conectarse a los sistemas. A nivel del cercado o afueras de la zona urbana no 
tienen servicio de agua potable, se abastecen con fuentes que no están aptas 
para el consumo humano, existe pequeños pozos, aguas de canal de riego, 
puquios, etcétera. En el caso de desagüe como no cuentan con este servicio 
para ello cuentan con letrinas, pozos ciegos, y en algunos de los casos hacen 
sus deposiciones al aire libre.  
Debido a estas circunstancias la salud de la población se vuelve muy vulnerables 
y los focos de contaminación y la propagación de las enfermedades 
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gastrointestinales, diarreicas, respiratorias entre otras es muy alta, surge la idea 
y el anhelo de la población gestionar antes las autoridades competentes donde 
se sustenta. Este proyecto “Diseño de un sistema de agua potable y 
alcantarillado. Cuya finalidad realizar el estudio integral de saneamiento básico 
cooperando a dar solución a la problemática. 
 
Ante esto presentamos la Formulación del problema: ¿De qué manera 
favorecerá el diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en el Centro 
Poblado Uyurpampa, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, departamento 
Lambayeque 2020? 
La presentación de esta justificación es: cuando hablamos de la parte científica: 
empleando metodología Científico y técnico, dando buen bosquejo del proyecto. 
En lo técnica: Esto nos conlleva a interpretar el contexto de dicha infraestructura, 
y contestación a ello, permitiendo Diseñar de acuerdo a RNE, y otras normas 
técnicas vigentes. Para lo ambiental: Puede certificar la captación mínima del 
caudal, viendo la viabilidad del diseño si es ambientalmente viable. Sabiendo 
que actualmente el sistema no es ambientalmente óptimo. 
Presentaremos el objetivo general: Diseñar el sistema de agua potable y 
alcantarillado en el centro poblado Uyurpampa, distrito de Incahuasi, provincia 
de Ferreñafe, departamento Lambayeque. 
Mis objetivos específicos serian: Identificar el diagnostico situacional del del 
caserío centro poblado Uyurpampa, elaborar estudios básicos: Topográficos, 
mecánica de suelo, físicos químico y bacteriológico del agua, impacto ambiental, 
test de percolación, elaboración de los diseños de la red de agua potable y 
alcantarillado, diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales, la 
elaboración de los costos y presupuestos del sistema de agua potable, 
alcantarillado y unidades básicas de saneamiento. No contando con una 










Nicaragua, Ampié y Masis (2017, p. 8). Detalla: “Propuesta de Diseño Hidráulico 
a nivel de Pre factibilidad del sistema de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento básico.  Cuya finalidad la factibilidad el diseño mejorando 
significativo la calidad de vida. Cuya conclusión llega que el diseño verifica los 
criterios establecidos por la normativa y manuales de diseño, garantizando así el 
diseño.  
En el Contexto Nacional, Puno, Apaza (2015, p 6). Detalla que: Diseño de un 
Sistema Sostenible de Agua Potable y Saneamiento Básico. Cuyo objetivo es 
diseñar dando mejor vivencia a los pobladores, cumpliendo con todo lo requerido 
sobre instalación de tuberías, garantizando la viabilidad del diseño y cumpliendo 
con el impacto haciendo ambientalmente viable. 
Puno, Contreras (2015, p.10). Detalla la evaluación y Planeamiento de 
Propuesta de Diseño Sostenible de Letrinas. Recae la importancia el diseñar 
dicha evaluación describiendo las particularidades socio económico. 
Amazonas, Miranda (2019, p. 09), Expresa “Diseño del servicio de agua potable 
y alcantarillado tuvo su objetividad: brindar diseño apostando por la óptima 
calidad de vida poblacional. Que consistió dando elaboración en estudios 
básicos de: poblacional y demográfico, caudal de la fuente, estudio topográfico, 
análisis físico químico y bacteriológico determinando apta para consumo 
humano, mecánica de suelos, etc.  
II. MARCO TEÓRICO 
Ecuador, Alvarado (2013, p. 17). Menciona que: Estudios y Diseños del Sistema 
de Agua Potable del Barrio San Vicente. Cuya finalidad es diseñar mejorando 
notablemente calidad de vida, cumpliendo con todas las normativas vigentes, 
dando viabilidad al diseño a cabalidad. 
Ecuador, Guale (2018, p 18). Refiere: Diseño de alcantarillado Sanitario y Pluvial 
de la Coop. El Descanso. El proyecto propone con el saneamiento básico a la 
cooperativa, para ello contando con el diseño, cálculos, presupuesto general y 
planos. Con el fin de evitar en el futuro se puede convertir en condiciones de 




Los cuales que permitieron ejecutar el diseño por gravedad que consta lo 
siguiente: diseño de la línea de conducción, Captación y reservorio apoyado, 
Línea de aducción y la red de distribución; diseño de los buzones y de las redes 
colectoras del alcantarillado y le entrega a un buzón existente, además el 
impacto ambiental para mitigar en lo posible adversidades que pueden ocasionar 
la contaminación ambiental. 
Lambayeque, Manayay (2017), Señala: “Diseño del Mejoramiento y Ampliación 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Cuya finalidad Diseñar, 
Determinando su sostenibilidad y costos de inversión, cuyo diseño consta; 
Líneas de conducción requerido por el sistema y conexiones domiciliarias 
cumpliendo con todas las normativas, bajo estudios pertinentes como topografía, 
mecánica de suelos, etc. 
Lambayeque, Cajo (2018, p.41), “Diseño del Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. Presente estudio tuvo como objetivo: Que permite 
describir, analizar e interpretar la situación de dicha infraestructura existente, y 
que accede a diseñar; formulación de presupuesto y reajuste con la fórmula 
polinómica. 
A continuación, se presenta las teorías relacionadas al informe de tesis:  
Captación y línea de conducción: Elaboración del estudio en el presente proyecto 
se han establecido en regirse de las normas vigentes, afín de dar el suministro 
del agua a esta localidad, que permita realizar  de Línea de conducción,  
Aducción, redes de distribución es necesario conocer características y los 
estudios correspondientes de acuerdo a las normas que contempla 
levantamiento topográfico, población actual y futura, adquiriendo el tipo de fuente 
de agua, basándose en criterios y especificaciones correspondientes: para 
diseño los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. (2016, 
pg. 134 y 135). 
Captación: Se expresa como una estructura acondicionada que deberá certificar 
mínimo la captación del caudal máximo frecuente que es requerido según 
diseño, salvaguardando el principio de la contaminación. 
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Para cada tipo de captación los estudios y las estructuras serán diferentes en: 
aguas superficiales y subterráneas, pozos profundos y excavados, galerías 
filtrantes y manantiales. 
Conducción: La línea de conducción en tramo comprendido entre la captación y 
reservorio de almacenamiento, pudiendo ser por bombeo o por gravedad, para 
el caso de zonas rurales mayormente se ejecutan por gravedad, para la 
conducción a través de empleo de tuberías, según la topográficas del terreno, 
del suelo y el clima de la zona. La velocidad que esté entre el rango de 0.60 a   3 
m/s; para el diseño hidráulico con el empleo de la fórmula de Hazen y William. 
Según RNE: “Norma OS 100 (2016, pag.220), establece dotación promedio 
diaria anual /habitante, caso no contar con el estudio de consumo y no se 
justificará su ejecución, considerando aquellas conexiones domiciliarias con 
dotación igual180 l/Hab/d, en clima frío y de 220 l/Hab/d en clima templado y 
cálido.   
Normas Técnicas, Aspecto teórico. 
Según el RNE: “Norma OS 030 (2016, p 155), se define como el volumen total 
de almacenamiento dotado del volumen de regulación y contra incendio y 
Reserva. El volumen de regulación, medido por el diagrama de masa en 
variaciones horarias. En cuanto no se cuente con esta información se considera 
el 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de regulación. 
Según el RNE: “Norma OS 050 (2016, p.158, y 159) Se establece las 
consideraciones mínimas para poner en operatividad y funcionalidad que tengan 
acceso con el servicio del servicio de agua en cada vivienda, previo diseño 
hidráulico teniendo en cuenta los diámetros mínimos, velocidad, fricción, caudal, 
presión y pendiente; de antemano tomando las siguientes consideraciones: 
estudios básicos, en el caso de levantamiento topográfico, estudio de suelos, la 
población actual y la tasa de crecimiento para calcular la población, caudal de 
diseño, análisis hidráulico, diámetros mínimos en los tramos así mismo las 
velocidades mínimas y máximas.  
Según el RNE: “Norma OS 70 (2016, p. 187-190), esta norma nos da los 
alcances y las consideraciones especificas requeridas teniendo en cuenta la 
identificación del terreno, topográfico, de suelo, cuya población en la zona 
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intervención, que el caudal de retorno es de 80% del caudal de adquirida y 
considerando un caudal mínimo de 1.5 l/s en los tramos donde no cumple. 
Teniendo estos datos que nos permita hacer el diseño correcto, respetando que 
se cumpla con la velocidad mínima y la tensión tractiva media garantice la 
autolimpieza de la tubería y la velocidad máxima tolerable sea de 5 m/s. Las 
tuberías principales de los colectores tendrán como mínimo 160 mm de diámetro. 
Las buzonetas y los buzones se utilizan según sea su profundidad en pasajes o 
calles principales. Ambos se proyectan en todos los lugares que sean 
necesarios, que permitan inspección y limpieza en los: Inicios de colectores en 
empalmes, en cambios de dirección, pendiente, diámetro y material de las 
tuberías; pudiendo ser prefabricadas o construidas en obra.  
Según el RNE: “Norma OS 090 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales” 
(2016, p.205- 220). Esta norma trata de los alcances y de las consideraciones a 
tener dicho diseño en plantas de tratamiento de aguas residuales, los elementos 
que los conforman en cada etapa, sea en el tratamiento preliminar, primario, 
secundario y terciario.  
También permite seleccionar cuál de las alternativas que proporciona está 
presente norma se ajusta a cada proyecto, dependiendo la cantidad de población 
y el área de terreno destinado para la planta de tratamiento: pudiendo tener 
tanques sépticos y pozos percoladores para población pequeña, a través de 
tanque Imhoff para poblaciones menores a 5000 habitantes, para poblaciones 
mayores a este número a través de lagunas de oxidación y lagunas facultativas. 
Según RM No 192 – 2018 Vivienda: “Norma Técnico de Diseño “Opciones 
Tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito Rural” (2018, p. 16,17 
y 174), determina sobre la eliminación de excretas (UBS); es adoptado en zonas 
rurales, donde las viviendas se localizan dispersas.  
 
Se clasifican en dos grupos: Si se dispone entre 50 y 70 lts. /hab./día se empleará 
la elección tecnológica tipo sin arrastre hidráulico(seco), y tiene entre 800 y 100 
lts. /hab./día, Opción tecnológica con arrastre hidráulico, también se tendrá otros 
criterios de selección que consiste en los tipos de suelo de acuerdo a la norma. 
RNE E 050. Por ello se presenta a continuación la teoría relacionada a estos 
tipos de sistemas: 
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Test de Percolación: Determina el tipo de sistema a emplearse, se deberán 
realizar los test de percolación, se llegará a determinar la velocidad de 
infiltración, el tiempo de infiltración se desciende de 1 a 4 cm se considerará 
como rápida, si la infiltración es 4 a 8 cm se considerará a modo media y si el 
tiempo de infiltración desciende de 8 a 12 cm se considerará como infiltración 
lenta. 
 
Topografía: Es la cantidad de actividades efectuadas en una superficie con 
adecuadas herramientas para preparar una representación gráfica exacta, el 
principal objetivo es elaborar planos consistentes que diagnostiquen 
topográficamente el relieve de sus calles y estructuras existentes para la 
elaboración de un proyecto de Ingeniería 
Estudio mecánico de suelo: Este estudio es muy importante para cualquier tipo 
de obra, nos brinda información al tipo de suelo que nos estaremos enfrentando 
en cierta obra gracias a este estudio nos brinda la capacidad portante del suelo 
de esta manera nosotros poder determinar qué tipo de cimentación es la 
adecuada para el proyecto (Rodriguez, 1973). 
Estudio de Impacto Ambiental es instrumento importante en el cual se identifican 
y se describen impactos ambientales, producirá la ejecución de proyecto de su 
entorno.  
El propósito es disponer las limitaciones ambientales existentes en el proyecto 
evaluando posibles impactos ocasionando por el proyecto, identificando las 
magnitudes de mitigación necesarios o minimizar los impactos a niveles 
aceptables.  
Presupuesto: Nos da el costo total de proyecto dependerá todas las partidas 
pertenecientes al Glosario de Partidas que contiene unidades, especificaciones 
que se aplica a obras civiles como carreteras y puentes, vigente; se determinara 
por los metrados y costos unitarios. El presupuesto está conformado por gastos 





III. METODOLOGÍA  
 
3.1 Tipo y diseño de investigación. 
La investigación es descriptiva, con diseño no experimental y cualitativa los 
cuales se encomiendan de describir escenarios y eventos cuya 
esquematización es: 
               P                            Q 
Dónde: 
P: Lugar, área o zona donde se realizó el estudio. 
Q: Recojo de datos del proyecto 
         
3.2  Variable de operacionalización  
Variable independiente: Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado  
Definición conceptual: Según Jiménez Terán (2013 p15) tiene que como 
prioridad entregar a los pobladores, agua en cantidad y calidad adecuándose 
a las necesidades básicas que presenta dicha localidad. 
Mientas que UNAM muestran otro contenido de alcantarillado, que es un 
conjunto de conductos subterráneos llamados alcantarillas en la que 
transportan el agua residual o pluvial. 
A esto también le podemos llamar el diseño del servicio de agua potable, 
alcantarillado y Unidades Básicas de Saneamiento que consiste en indicar e 
identificar el sitio del punto de captación y diseñar la red. 
Definición operacional: En esta investigación preliminar el diseño del sistema 
de agua potable y alcantarillado nos permitirá plasmar los datos obtenidos 
de la zona según eso elaboraremos nuestros perfiles, y esto nos conlleva 
que realizaremos pruebas en laboratorio, además una de facultades es 




3.3  Población y muestra  
Población: Todo el CP de Uyurpampa, y a nivel del distrito de Incahuasi, a 
través de datos históricos del INEI (censo global). 
Muestra: Se tomará el proyecto en mención a la Localización geográfica: distrito 
de Incahuasi – Ferreñafe – Lambayeque.  
Coordenadas: Norte: 9312228.745, Este: 681360.185, altitud: 2864.76 
Habitantes : 1225 Habitantes(actual). 
Área  : 28 Has. 
3.4  Técnicas e instrumentación de recolección de datos 
Técnicas: Observación: Realizaron las observaciones directas, Hernández et 
al, (2014) en el sistema de agua potable y alcantarillado. 
Las técnicas empleadas a través de observación, análisis de documentos, 
mediciones, entrevistas, laboratorio y gabinete. 
Instrumentos: Hoja De Observación 
Empleó una hoja con una agrupación de ítems observables con el que se pudo 
estimar el sistema en Uyurpampa-Ferreñafe, departamento Lambayeque 
(Bernal, 2010) tales como; encuestas, planos cartográficos de la zona, GPS 
satelital, estación total, prismas, wincha, cronómetro. 
Validez: Por ello en lo posible se trató de evitar los errores en recojo de 
información. 
Confiabilidad: Toda la información obtenida y los estudios realizados en esta 
tesis, muestran grados de confiabilidad que la urbe actual es real, se han 
ejecutado los datos, lo cual genera la seguridad y la veracidad. 
 
3.5  Procedimientos: 
Reconocimiento de campo: Se realizó la visita de campo in situ en 
coordinación con las autoridades planificando labores a fin de desarrollar el 
diseño de los sistemas en lo posterior. 
Determinar los caudales de las fuentes de agua: Se realizaron los aforos 
correspondientes de la nueva captación proyectada, y la captación existente 
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con la que viene funcionando los sistemas. Se obtuvieron que los caudales 
eran superiores al caudal máximo diario de consumo. 
Recopilación de Información Básica: Hicieron las coordinaciones con las 
autoridades en especial con los miembros directivos del JAAS, por lo cual se 
logró la participación de la población y se recopilaron las informaciones 
básicas directamente teniendo acceso a los jefes de familia quienes brindaron 
el número de habitantes por familia, además a través de las reuniones 
realizadas se conoció la situación actual de los sistemas y se notó la 
participación de la población y el interés que tienen en el proyecto. 
Determinar la población actual y futura: obtenida la información básica 
requerida y sabiendo la población actual, se hicieron los cálculos para obtener 
la población y su proyección en 20 años a través del empleo del método 
aritmético según la norma vigente del MVCS.  
Análisis físico químico y bacteriológico del agua: Se hicieron la el recojo de 
muestras de agua de ambos manantiales, para luego trasladarlos los ensayos 
a un laboratorio en depósitos esterilizados, en tiempo prudencial no mayor de 
12 horas y disponerlos a laboratorio para su análisis. 
- Estudio topográfico: Se realizaron trabajos de levantamiento de mediciones 
en terreno y área definida, a base de esto se obtuvieron elementos necesarios 
(alturas o elevaciones, longitudes, coordenadas, etc.), luego se realizar la 
representación gráfica en planos. 
- Estudio de mecánica de suelos y test de percolación: En primer se determinó 
lugares estratégicos donde se construirán las estructuras, luego se hicieron 
las calicatas y posteriormente se determinaron previos ensayos cuya 
particularidades físicas y mecánicas de las muestras tomadas en campo la 
cual tiene al estudio de mecánica de suelos, al respecto de percolación se 
determinaron las velocidades de infiltración del agua en el suelo. 
- Diseño del sistema de agua potable, alcantarillado y unidades básicas de 
saneamiento: 
 
- Con la opción tecnológica de agua potable, alcantarillado y unidades básicas 
de saneamiento para realizar los diseños. 
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- Estudio de la población de la zona y el área delimitada de su distribución, 
teniendo en cuenta la densidad demográfica por sectores. 
- Determinaron los principios en provisiones de caudales, dotación de consumo 
de agua por habitante por día, el porcentaje de contribución al desagüe, los 
coeficientes del día y hora del mayor, caudal de infiltración. 
- Cálculo y dimensionamiento de los elementos que lo componen la planta de 
tratamiento (Canal de ingreso, Tanque Imhoff, lechos de secado, filtro bilógico 
y cámara de cloración).  
 
3.6  Métodos de análisis de datos 
Aforo de las fuentes de agua: Cuenta con 02 manantiales, una existente y la 
otra se ha determinado integrar al sistema y se han realizado los aforos 
correspondientes a través del método volumétrico.  
Análisis de agua: Se hicieron los reconocimientos de las zonas de afloramiento 
de manantiales llegando a determinar las muestras de agua y se trasladaron al 
laboratorio para su respectivo análisis, después obtenido los resultados que son 
aptas para consumo humano permitieron realizar los estudios pertinentes.  
Estudio topográfico: Se inició realizando en primer lugar reconocimiento de 
campo, para ello empleando un GPS navegador, después ya definido el área y 
el recorrido, las calles, manzanas, etc. 
Estudio de mecánica suelo y percolación: El EMS se hicieron las calicatas 
excavando con el empleo de herramientas manuales, luego extraer las 
muestras respetando los protocolos y su identificación, después se trasladaron 
al laboratorio para su ensayo obteniendo resultados que permitieron hacer los 
diseños del sistema de agua potable: población de Diseño: cuya población es 
de 356 viviendas, 15 instituciones públicas y privadas, de los cuales 01 
institución educativa de nivel primario y secundario (con 188 y 297 alumnos) y 
01 institución educativa de nivel inicial con 73 alumnos matriculados en el 
presente año. 
Proyección de La población: ya contando como dato la tasa de crecimiento 
promedio a nivel del distrito de Incahuasi se logra calcular la población objetivo 
con proyección a 20 años, para ello se emplea el método aritmético, el resultado 
es 1921 habitantes al año 2040. 
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Oferta de agua: Para el abastecimiento de agua se ha previsto de 02 
manantiales, una existente y la otra nueva; con rendimiento de 2 y 1.05 litros 
por segundo respectivamente, con las 2 fuentes de agua se garantiza y es 
mayor a la demanda promedio en el año 20 es de 2.23 lts/seg. 
Diseño del sistema de alcantarillado: Población de Diseño: Es de 280 viviendas, 
15 instituciones públicas y privadas, de los cuales 01 institución educativa de 
nivel primario y secundario (con 188 y 297 alumnos) y 01 institución educativa 
de nivel inicial con 73 alumnos matriculados en el presente año, en total que 
representa una población de 1288 pobladores. 
Tasa de crecimiento de la población: Se han tomado los censos de nacionales 
de población y vivienda comprendidos de los 1972, 1981, 1993, 2007, y del 
2017 del INEI del distrito de Incahuasi debido a que no se cuenta con censos 
del CP de Uyurpampa con datos confiables, tomado estos valores se han 
obtenido una tasa de crecimiento anual: Tc = 0.993% 
Diseño de unidades básicas de saneamiento: Población de Diseño: es de 76 
viviendas, en total que representa una población de 261 habitantes (población 
a nivel del cercado). Tasa de crecimiento de la población: Se considera la tasa 
de crecimiento anual: Tc = 0.993% obtenido previo cálculo.  
 
3.7 Aspectos Éticos. 
Nos conlleva a una conducta ética de los investigadores la cual demanda de 
los aspectos morales dentro del contexto situacional de la zona, por esto le 
damos una alternativa de solución que enmarca a la sociedad, con este marco 
contextual queremos plasmar nuestro proyecto diseño del sistema de agua 
potable y alcantarillado en el centro poblado Uyurpampa, y así mismo 













El Diagnóstico el sistema de agua potable y alcantarillado. CP de Uyurpampa 
a la fecha hay 356 familias, 13 establecimientos de las organizaciones de base 
de carácter público y privado y 02 Instituciones Educativas públicas de niveles 
primario y secundario y de nivel inicial, la mayoría están asentadas en la zona 
urbana, de los cuales 200 entre viviendas e instituciones cuentan con servicio 
de ambos servicios, pero con ciertas deficiencias por estar los sistemas en 
colapso, así mismo hay 95 viviendas inscritas para conectarse a los sistemas. 
Las viviendas que se encuentran a nivel de cercado no cuentan con ninguno 
de los servicios. 
 
Las viviendas de la zona urbana que no cuentan con el servicio de agua potable 
se proveen las viviendas cercanas y de la zona a nivel de cercado de otras 
fuentes, tal es el caso de las quebradas, de los puquios o de los pequeños 
manantiales, aquellas aguas que no son aptas para consumo humano y 
aquellas todas esas viviendas que no cuentan con el servicio de desagüe 
cuentan con pozos ciegos inapropiados y en algunos de los casos hacen sus 
necesidades fisiológicas al aire libre, los cuales están en riesgo latente en la  
salud poblacional sobre todo de la niñez y el adulto mayor y reflejo de ello la 
población sufre de enfermedades gastrointestinales, diarreicas, parasitarias y 
respiratorias. 
 
Ubicación de las fuentes de agua: Manantial Yuracyaku ubicado en una 
localidad vecina con coordenadas: Norte: 9314521.112, Este: 681278.819, 
altitud: 3386.47 msnm; y el manantial existente que se encuentra ubicado cerca 
de la localidad del CP de Uyurpampa denominado Macmacniyjun Norte: 









Tabla 1:  Resultados de análisis físico químico 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 2: Resultados microbiológicos 
Fuente: Reporte de Análisis N.º 1184 – 2020 invbiol-inacal 
 
Tabla 3: Resultados de análisis físico químico 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Determinación  Unidades Resultados Requerido 
(*) 
Conclusiones 
1. PH al 25ºC  6.72 6.5 – 8.5 Conforme 
2. Conductividad a 25ºC µs/cm 88 1,500 Conforme 
3. Turbidez  NTU 0.85 5 NTU Conforme 
4. Solidos totales 
disueltos  
mg/L 53 1000 Conforme 
5. Dureza total  mgCaCO3/L 34 500 Conforme 
6. Salinidad  */** <0.1 ----- ----- 
Determinación Unidades Resultados Requerido 
(*) 
Conclusiones 
1. Numeración de Coliformes 
Totales  
NMP/100mL 4.0 50 Conforme 
2. Numeración de Coliformes 
Termotolerantes 
NMP/100mL <1.8 20 Conforme 
3. Numeración de Escherichia 
Cali 
NMP/100mL <1.8 0 conforme 
Determinación  Unidades Resultados Requerido 
(*) 
Conclusiones 
1. PH al 25ºC  6.69 6.5 – 8.5 Conforme 
2. Conductividad a 25ºC µs/cm 149 1,500 Conforme 
3. Turbidez  NTU 0.95 5 NTU Conforme 
4. Solidos totales 
disueltos  
mg/L 89 1000 Conforme 
5. Dureza total  mgCaCO3/L 43 500 Conforme 
6. Salinidad  */** 0.1 ----- ----- 
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Tabla 4: Resultados microbiológicos 
Fuente: Reporte de Análisis N.º 1185– 2020 invbiol-inacal 
 
Estudio topográfico 
Ubicación geográfica de la captación Yuracyaku con coordenada N=9314,521.11, 
E=681,278.82 y altura = 3387.39; y Macmacniyjun con coordenadas N = 
9312864.87, E =681694.98 y altura = 3080.96. 
Ubicación de área para reservorio: sus coordenadas son N = 9312898.324, 
E = 681683.781 y altura = 3050.27. La topografía presenta zonas accidentadas 
muy variadas, sus pendientes son variadas en las redes. 
 









Fuente: Elaboración propia 
Determinación  Unidades Resultados Requerido 
(*) 
Conclusiones 
1. Numeración de 
Coliformes 
Totales  
NMP/100mL 4.5 50 Conforme 
2. Numeración de 
Coliformes 
3.  Termotolerantes 
NMP/100mL <1.8 20 Conforme 
4. Numeración de 
Escherichia Cali 




Tabla 5:  Resultados del estudio de mecánica de suelos 






Calicata/Muestra C1-M1 C2-M1 C3-M1 C4-M1 C5-M1 C6-M1 C7-M1 C8-M1 




Reservorio   PTAR         RED 
DISTRIBUCICIÓN 
    RED 
COLECTOR 
Coordenadas UTM 

















Profundidad m) 0.20 a 3.00 0.20 a 3.00 0.20 a 3.00 0.20 a 3.00 0.20 a 3.00 0.20 a 3.00 0.20 a 3.00 0.20 a 3.00 
Sales Totales (%) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Humedad Natural 17.67 13.31 16.71 19.03 11.90 9.89 12.20 17.72 
Limite Líquido (%)       33.78        33.66       39.94          38.60       41.11       36.96          41.68       36.95 
Límite Plástico (%)       20.10 18.61 21.64 21.62 21.22 18.91 22.81 20.64 
Índice Plástico (%)       13.69 15.05 18.31 16.99 19.89 18.06 18.88 16.32 
Cohesión (kg/cm2)         0.38 0.39 0.45 0.41 0.41 0.43 0.45 0.44 
Ángulo de fricción  12.00 1210 16.00 10.50 11.05 14.05 15.20 16.30 
Densidad Natural 
(gr/cm3) 
1.819 1.794 1.964 1.785 1.834 1.817 1.783 1.815 
Densidad Saturada 
(grcm3) 
1.898 1.869 2.050 ---- --- 1.900 --- --- 
Capacidad de carga 
ultima (kg</cm2) 
2.50 2.55 3.51 --- --- 3.03 --- --- 
Capacidad de carga 
admisible (kg/cm2) 
0.83 0.85 1.17 --- --- 1.01 --- --- 




Fuente: Elaboración propia  
 
 
Calicata/Muestra C9-M1 C10-M1 C11-M1 C12-M1 C13-M1 C14-M1 C15-M1 























Profundidad m) 0.20 a 3.00 0.20 a 3.00 0.20 a 3.00 0.20 a 3.00 0.20 a 3.00 0.20 a 3.00 0.20 a 3.00 
Sales Totales (%) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Humedad Natural 13.49 15.48 10.39 19.76 14.04 17.47 17.34 
Limite Líquido (%) 37.49 40.12 39.78 38.47 41.02 39.63 37.32 
Límite Plástico (%) 21.27 21.32 21.66 20.81 21.75 22.22 19.71 
Indice Plástico (%) 16.70 18.80 18.13 17.65 19.28 17.41 17.62 
Tasa de Infiltración --- 5.40 --- 6.09 --- --- --- 
















AASHTO A-6(15) A-6(15) A-6(15) A-6(15) A-6(15) A-6(15) A-6(15) 
SUCS CL CL CL CL CL CL CL 
Tabla 6: Resultados de los ensayos y análisis de suelos 
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Tabla 7: Diseño del sistema de agua potable 
Datos  Resultados 
Población actual 1225 habitantes   
Población futura 1468  
Consumo promedio diario (Qp) 1.700 lt/s 
Consumo máximo diario (Qmd) 2.209 lt/s 
Consumo máximo horario (Qmh) 3.399 lt/s 
Caudal de la fuente total (0.95+1.55) 2.5 lt/s 
Volumen del reservorio (V) 50m² 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente De Abastecimiento De Agua:  deriva de manantiales como Yuracyaku se 
encuentra en altitud de 3387.39 msnm con un caudal aforo de 1.05 l/s, Macmacniyjun 
ubicado a altitud de 3078 msnm con un caudal aforo de 1.55 l/s. 
Diseño Hidráulico su captación de diseño dos tipos de captaciones Yuracyaku y 
Macmacniyjun 
Tabla 8: Diseño hidráulico de la línea de conducción 
Obra  Cantidad 
Tuberías PVC ISO 4422 DN 1½” 1780. Ml 
Tuberías PVC ISO 4422 DN 1” 168.91Ml 
Cámara rompe presión tipo 6(CRPT 6) 6 unidades  
Cámara de reunión  1 unidad.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 9:  Reservorio de 50m³ 
Obra Cantidad 
Volumen del reservorio circular  50 m³ 
Diámetro externo del reservorio  5.55 m 
Diámetro interno del reservorio 5.15 m 
Borde libre del reservorio circular  0.50 m 
Altura de agua del reservorio circular  2.40 m 
Altura de cúpula del reservorio 0.86 m 





Tabla 10: Línea de distribución 
Obra  Cantidad 
Tuberías PVC ISO 4422 DN 2”  1134.25ml 
Tuberías PVC ISO 4422 DN 1” 3460.34ml 
Tuberías PVC ISO 4422 DN ¾” 657.36ml 
Tuberías PVC ISO 4422 DN 1½” 1856.32ml 
Válvula de control 34 unidades 
Válvula de aire  13 unidades  
Válvula de purga  15 unidades 
Cámara rompe presión tipo 7(CRPT 7) 18 unidades  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 11: Resultados de las pruebas de infiltración 








C5 4.45 66 medios 
C10 5.4 59 Medios 
C12 6.09 55 Medios 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Tabla 12: Diseño UBS 
OBRA CANTIDAD  
Caseta 76 unidad  
Tubería de desagüe PVC SAL 2” 668.72 ml 
Tubería de desagüe PVC SAL 4” 206.72 ml 
Caja de Registro 76 unidad 
Biodigestor de 600 litros 76 unidades  
Caja de lodos 76 unidad  
Pozo de percolación 76 unidad  






Tabla 13: Resultados de alcantarillado 
Obra  Cantidad  
Colector con tubería PVC SAL UF 200mm 4186.13 m 
Colector con tubería PVC SAL UF 160 mm 531.25 m 
Emisor con tubería PVC SAL    UF 250 mm 579.97 m 
Conexiones domiciliarias (viviendas e instituciones) 295 unidades. 
Conex. domic. Con tubería PVC SAL UF 160 mm 2950 mm 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14: Presupuesto 
Componente  Valor (S/.) 
Sistema de agua potable 1,077,741.94 
Unidades básicas de saneamiento UBS 944,418.34 
Alcantarillado 1,568,956.10 
Seguridad y salud 19,870.33 
Educación Sanitaria 40,922.69 
Mitigación de impacto ambiental (1%) 40,922.69 
Fletes 325,067.20 
Costo directo 4,092,269.41 
Gastos Generales (10% CD) 511,533.63 
Utilidad (10% CD) 409,226.94 
Sub total 5,647,331.78 
IGV (18%) 736,608.49 
Expediente técnico (2%) 102,306.74 
Supervisión (5%) 204,613.47 
Monitoreo arqueológico 2% 81,845.39 
Autorización uso del agua (0.05% ANA) 2,046.13 
Presupuesto total 6,119,988.89 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Salud y seguridad 
Mejorar la calidad de vida 























       Se verificó que el área de estudio no cuenta sistema de agua y 
 
       En el análisis físico químico y microbiológicos nos asegura la conformidad 
en todos sus estudios la cual nos garantiza que el agua es deseable para 
consumo humano para que la población cuente en ello para que tenga una 
vida saludable, cumpliendo con todos los requisitos mínimos |si lo 
comparamos con la normativa de OS, esto nos conlleva que el diseño va 
ser viable. Esto mismo relata Ampié y Masis (2017, p. 8). Detalla: 
“Propuesta de Diseño Hidráulico. Donde hace hincapié en el estudio del 
agua que sea necesario y optimo para el consumo humano, esto nos da 
garantía para un buen diseño. 
  
Verificando el agua de los manantiales Yuracyaku y Macmacniyjun, “Diseño 
del sistema de agua potable y alcantarillado en Uyurpampa-Incahuasi-
Ferreñafe, departamento Lambayeque”. Identificando sus mecanismos 
físicos y microbiológicos diferentes, se determina cuyas cualidades de agua 
de los manantiales son distintos en singularidad geológicas. El agua cumple 
las propiedades físico y químico y bacteriológicas, son admisibles para el 
consumo humano. Satisfaciendo las normativas básicas ofrecido por el 
ministerio  
 
La topografía, tienes ciertos relieves muy accidentados, generando 
pendientes hasta 45.25%, en contraste con la topografía de mi proyecto 
alcantarillado la cual es de urgencia el diseño para que la población pueda 
tener una mejor vida, en salud, economía, ambiental y social para el 
desarrollo del país, cumpliendo con las normativas vigentes la cual le da 
parámetros mínimos, esto también menciona Cajo (2018, p.41), “Diseño del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico. Presente estudio tuvo 
como objetivo: Que permite describir, analizar e interpretar la situación de 




“Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado 
Uyurpampa, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, departamento 
Lambayeque”. Representa el relieve menos accidentado, debidos la zona. 
Lo mismo menciona Miranda (2019, p. 09), en su diseño del servicio de 
agua potable y alcantarillado, cuya objetividad es dar a conocer la 
topografía para que se pueda encontrar sus pendientes y así realizar el 
diseño definitivo, esto nos valida y nos da seguridad para tener un buen 
diseño optimo  
 
En el estudio de mecánica de suelos el tipo de suelos que se encontraron 
fueron:  CL – arcilla de baja plasticidad, y GC – graba bien grabada con 
arcilla, para el diseño cumple comparando con los manuales de MTC y 
suelos, garantizando el buen diseño Optimo, estos se basan en el trabajo 
de campo, mediante la recopilación de la información, con la finalidad de 
obtener las características mecánicas y físicas del suelo, mediante la 
excavación de cada calicata con una dimensión de 1.50m, teniendo como 
finalidad estudiar las propiedades del terreno, asimismo lo que se presente 
es mejorar este diseño de sistema de agua de acuerdo a los parámetros 
establecidos mediante el manual de carretera D.G.2018. La cual también 
lo asegura en su Ampié y Masis (2017, p. 8). Detalla: “Propuesta de Diseño 
Hidráulico. Que el EMS es importante para determinar su suelo donde 
abarcara el sistema para tener un diseño optimo necesario para darle 
viabilidad al diseño, con esto nos garantiza seguridad al momento de 
diseñar nuestro proyecto  
 
El estudio de impacto ambiental nos presenta información relevante es 
decir un conjunto de medidas preventivas, de mitigación esto con la 
finalidad de mejorar la calidad ambiental, es decir mitigando aspectos 
negativos, logrando tener impactos positivos para que el proyecto sea 
viable, esto tendrá un mayor flujo en su económica y mejorando su salud, 
elevando la calidad de vida de cada poblador se realizan charlas a todos 
los pobladores de la zona para capacitarlos sobre el ambiente, esto servirá 
para proteger nuestro medio ambiente y contribuyendo el desarrollo 
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sostenible. Cumpliendo con las normativas vigentes sobre impacto 
ambiental ya que es necesario contar este sistema para el bien de la 
comunidad, esto mismo refiere Guale (2018, p 18). Refiere: Diseño de 
alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Coop. El Descans, donde analizó los 
resultados de impacto ambiental donde garantiza los indicadores mínimos 
para el diseño. La cual nos dará una garantía para nuestro diseño dándole 
viabilidad. 
 
En el diseño cuyas captaciones Yuracyaku y Macmacniyjun son diferentes 
a los de proyecto, “Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en 
el centro poblado Uyurpampa, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, 
departamento Lambayeque”. Cumple con los parámetros establecidos por 
Mvcs, garantizando el diseño adecuado. 
 
La tasa de infiltración promedio es de 5.31 min/cm. El “Diseño en 
Uyurpampa. Con lo que se comprueba que los habitantes del centro 
poblado tienen un suelo en distintas texturas. Esto comparando con las 
normativas Norma OS 030 nos garantiza para que sea viable el proyecto y 
que sea viable  
 
En el diseño de UBS, son diferentes que los del proyecto, “Diseño del 
sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado Uyurpampa, 
distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, departamento Lambayeque”. 
Debido al tipo de suelos. 
 
La valoración de los costos para el centro poblado es diferente otros 
proyectos, por ejemplo, la construcción del reservorio de Laquipampa 50m³ 
cuyo coso tubo de S/. 57,514.50, y en el centro poblado la construcción de 
su reservorio es de S/. 70,283.30 lo que indica que ay una gran diferencia 
de costo, también sería por el clima y ubicación, y otros. Lo cual 
comparando con las normas de Presupuesta y sus gastos involucrados 
está en el parámetro deseado para ser viable y es así que nos garantiza la 




El centro poblado de Uyurpampa los impactos ambientales negativos que 
se van generar en el proyecto de agua potable y alcantarillado, es un poco 
menor a lo de una construcción de una trocha carrozable en el mismo 
































1. Las muestras de agua. Es aceptable la calidad microbiológica y cumple 
con criterios establecidos, lo cual debe ser potabilizada con su respectiva 
desinfección. 
 
2. La topografía en Uyurpampa es muy accidentada, varían sus pendientes 
en las redes, lo cual se encuentran rodeadas por zonas agrícolas y 
ganaderas, lo cual hace que sus cotas estén en un límite tanto bajos 
como altos. 
 
3. Los resultados de las muestras se concluyen que la estratigrafía es CL-
arcilla de baja plasticidad y libre de sales. Tales como C-1, C-2 
proporcionado de datos profundidad de desplante (Df)=1.20m y ancho de 
la zapata (B)=1.20m, con capacidad portante y presión admisible de 0.83 
y 0.85 Kg/cm², mientas C-6 es (Df)=1.00m y (B)= 1.00m, determinado la 
presión admisible de 101kg/cm². 
 
4. El suministro de agua se realiza por sistema de gravedad cuyos 
componentes diseñados, que beneficiara inicialmente a 1225 pobladores, 
dentro de 20 años se beneficiaran 1468 pobladores, mejorando su 
calidad de vida de los pobladores. 
 
5. Según datos se escogido la opción tecnológica de disposición sanitaria 
de excretas con arrastre hidráulico, la misma que esa sometido a los 
resultados de test de percolación. Los componentes son: casetas red de 
recolección, biodigestores y pozos de percolación. 
 
6. No se han identificado peligro ni riesgo en el medio ambiente significativo, 
demostrada por el clima, topografía y la calidad del suelo de la zona. Solo 
habrá impacto ambiental negativo siempre cuando su medida de 





VII. RECOMENDACIONES  
 
1. Se realizaron los análisis físicos químicos y microbiológicos del agua, las 
muestras tomadas en los envases adecuados, los cuales cumplen con 
los parámetros que nos piden (nitratos, nitritos, amoniaco). 
 
2. El replanteo topográfico ejecutarse con una estación total, a partir del 
pleno topográfico, el cual mostrara la elevación, las coordenadas UTM o 
BM, se corroborando los datos obtenidos fijando los puntos del área de 
estudio. 
 
3. Al realizar EMS, las muestras obtenidas son trasladados en los 
recipientes adecuados con las mejores condiciones para evitar alguna 
alteración y pierdan sus propiedades físicas. 
 
4. Siempre se recomienda hacer calicatas en una vivienda, donde hay 
presencia fragmentos rocosos para ver si la zona es excavable, de lo 
contario se evaluarían con la tecnología adecuada para dicho proyecto. 
 
5. En el sistema de saneamiento básico recomendamos como mínimo dos 
pozos de percolación para las UBS y proponer antes el MVCS. 
 
6. La recomendación en los estudios, ejecución del proyecto abril a 
diciembre, ya que en los meses de enero a marzo hay presencia de 
lluvias y las carreteras de ser transitables porque son un poco inclinadas 
y muchos factores, y la inversión seria menos para el proyecto. De igual 
manera a las autoridades para que ejecuten el proyecto ya que cumple 
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Diseño de Agua 
Potable y 
Alcantarillado en el 
centro poblado 
Uyurpampa. 
Definición conceptual  Definición 
operacional  
Dimensiones  Indicadores  Escala de 
medición  
según Jiménez Terán (2013 p15) 
tiene que como prioridad 
entregar a los pobladores, agua 
en cantidad y calidad 
adecuándose a las necesidades 




Mientas que UNAM muestran 
otro contenido de alcantarillado, 
que es un conjunto de conductos 
subterráneos llamados 
alcantarillas en la que 
transportan el agua residual o 
pluvial   
 
A esto también le podemos 
llamar el diseño del servicio de 
agua potable, alcantarillado y 
Unidades Básicas de 
Saneamiento que consiste en 
indicar e identificar el sitio del 













obtenidos de la 
zona según eso 
elaboraremos 
nuestros perfiles, 









ambiental y así no 







Estudios básicos   
 
 





















Diagnostico situacional  
 
 
Estudios topográficos  
Estudios de mecánica 
de suelos  
 
 
Caudal de captación, 













































Anexo 2: Matriz de consistencia 
Titulo  Realidad problemática  Objetivos  Población y muestra  
“Diseño de sistema de 
agua potable y 
alcantarillado en el centro 
poblado Uyurpampa, 
distrito de Incahuasi, 




Existe 200 usuarios poseen 
los servicios y 172 usuarios 
inscritos(nuevos) para 
conectarse a los sistemas. 
A nivel del cercado o 
afueras de la zona urbana 
no tienen servicio de agua 
potable, se abastecen con 
fuentes que no están aptas 
para el consumo humano, 
existe pequeños pozos, 
aguas de canal de riego, 
puquios, etcétera. En el 
caso de desagüe como no 
cuentan con este servicio 
para ello cuentan con 
letrinas, pozos ciegos, y en 
algunos de los casos hacen 
sus deposiciones al aire 
libre.  
 
Objetivo general: Diseñar el 
sistema de agua potable y 
alcantarillado en el centro 
poblado Uyurpampa, distrito 




objetivos específicos serian: 
Identificar el diagnostico 
situacional del del caserío 
centro poblado Uyurpampa, 
elaborar estudios básicos: 
Topográficos, mecánica de 
suelo, físicos químico y 
bacteriológico del agua, 
impacto ambiental, test de 
percolación, elaboración de 
los diseños de la red de 
agua potable y 
alcantarillado, diseño de la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales, la 
elaboración de los costos y 
presupuestos del sistema 
de agua potable, 
alcantarillado y unidades 
básicas de saneamiento.  
 
Población: Todo el CP de 
Uyurpampa, y a nivel del 
distrito de Incahuasi, a 
través de datos históricos 
del INEI (censo global). 
Muestra: Se tomará el 
proyecto en mención a la 
Localización geográfica: 
distrito de Incahuasi – 





Habitantes : 1225 
Habitantes(actual). 






De qué manera favorecerá 
el diseño del sistema de 
agua potable y 
alcantarillado en el Centro 
Poblado Uyurpampa, 
distrito de Incahuasi, 




Justificación del estudio 
La presentación de esta 
justificación es: cuando 
hablamos de la parte 
científica: empleando 
metodología Científico y 
técnico, dando buen 
bosquejo del proyecto. En lo 
técnica: Esto nos conlleva a 
interpretar el contexto de 
dicha infraestructura, y 
contestación a ello, 
permitiendo Diseñar de 
acuerdo a RNE, y otras 
normas técnicas vigentes. 
Para lo ambiental: Puede 
certificar la captación 
mínima del caudal, viendo 
la viabilidad del diseño si es 
ambientalmente viable. 
Sabiendo que actualmente 









Diseño de Investigación  
 
La investigación es 
descriptiva, con diseño no 
experimental y cualitativa  
 
  
Técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, 
validez y confiabilidad 
Técnica de Recolección 
de Datos, observación 
Directa, Tiene la finalidad 
única de la recolección 
de información de 
campo, se toma y se 






Aspectos Éticos  
Principio de ética pública y 
profesional 
(Superintendencia Nacional 
de educación Universitaria, 
2014) y código profesional 
por la especialidad (Colegio 
de Ingenieros del Perú, 
2019). 
Fuente: Elaboración propia  
 
 



















































































































































































































































































































































































































Componente  Valor (S/.) 
Sistema de agua potable 1,077,741.94 
Unidades básicas de saneamiento UBS 944,418.34 
Alcantarillado 1,568,956.10 
Seguridad y salud 19,870.33 
Educación Sanitaria 40,922.69 
Mitigación de impacto ambiental (1%) 40,922.69 
Fletes 325,067.20 
Costo directo 4,092,269.41 
Gastos generales (10% CD) 511,533.63 
Utilidad (10% CD) 409,226.94 
Sub total 5,647,331.78 
IVC (18%) 736,608.49 
Expediente técnico (2%) 102,306.74 
Supervisión (5%) 204,613.47 
Monitoreo arqueológico 2% 81,845.39 
Autorización uso del agua (0.05% ANA) 2,046.13 
Presupuesto total 6,119,988.89 
 
Anexo. 8. Panel fotográfico  
 














































































































Fuente: Elaboración propia 
 






















































Fuente: Elaboración propia 
 
 






























Fuente: Elaboración propia 
